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し、P scalesではNCの教科に加えてPersonal, social 
and health education（以下PSHEとする）が設定され
ており、Citizenshipと合わせて一つの科目となってい
る。そして、NCではSex and relationship educationが
一つの科目として独立しているが、P scalesにおいて















Pupils encounter activities and experiences. They may be 
passive or resistant. They may show simple reflex responses, 
for example, startling at sudden noises or movements. Any 
participation is fully prompted.
P1（i）2014年
Pupils encounter activities and experiences.
・They may be passive or resistant.
・They may show simple reflex responses
［for example, startling at sudden noises or movements.］
・Any participation is fully prompted.
キーステージ３までの全てのアセスメントにおける責
























































P scales National Curriculum
１ Art and Design Art and design
２ Computing Computing










・Using and applying mathematics
・Number




10 Physical Education Physical education
11 PSHE and Citizenship Citizenship
12 Science Science
13 Religious Education Religious education




































































































Teacher Lead LSA LSA
LZ1
（SLD）
Class 1 1 3 3 7 Lead LSAの１人は週３日勤務LSAの１人は週２日勤務
Class 2 1 2 2 5
LZ2
（ASC）
Class 4 1 1 4 6
Class 5 1 1 4 6
Class 6 1 1 3 5
Class 7 1 1 2 4
LZ3
（PMLD）
Class 3 1 1 5 7 LSAの２人は週３日勤務
Class 8 1 1 3 5
Class 9 1 1 2 4
Class 10 1 1 4 6


























































（Baselines & Target Setting using jP Scales Framework for Assessmentj）






（Classroom observations/interactions that indicate pupil attainment）





























































Table 7　Mapledown SchoolにおけるP scalesの下位項目数
Subject P1（i） P1（ii） P2（i） P2（ii） P3（i） P3（ii） P4 P5 P6 P7 P8
English
Speaking
4 27 37 36 38 52
11 14 8 11 7
Listening 8 6 4 6 7
Reading 14 9 12 10 12
Writing 12 15 15 9 9
Mathematics
Using and applying mathematics 8 12 10 15 15
Number 12 17 25 15 25
Shape, space and measures 10 21 20 9 15
ICT 13 12 13 15 14
計 4 27 37 36 38 52 88 106 107 90 104
PSHE
Eating and Drinking 2 6 7 8 6 4 8 6 6 5 1
Personal Presentation 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2
Personal Hygiene 2 3 4 5 3 4 4 5 4 1 1
Personal Safety 1 1 2 2 3
Independence and Organisational 
Skills 2 2 3 3 3 4 3 1 4 2 3
Self Advocacy 2 2 2 3 3 3 4 1 3 6 5
Mobility 3 2 3 2 2 2 2 1 3 2 2
Relationships and Sex Education 2 4 3 2 2 4 3 4 4 5 10





























































































































































































































２）FrancisNdaji and Peter Tymms,. The P scales ;
　　Assessing the Progress of Children with Special Educa-
（でい　ななほ・うらさき　げんじ）
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